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Sonmiyen Ateş .
Nahit Sırrı Bey, şimdiye kadar şiir­
den başka her tarz, yazıyı denemiş, hep­
sinde muvaffak olmuştu... Onun usta 1 . ■ ı
kaleminden feyzini alamıyan edebiyat '
şubelerinden biri de piyes kısmı idi., j 
Bu defa; Nahit Sırrı Bey (Sonmiyen j 
ateş)iyle onu da bu çetin mahrumiyet - I 
ten kurtardı..
“Sonmiyen ateş,, millî mücadelenin 
ve onu yaratanın orijinal bir zaviyeden , 
tetkik ve tetebuunun mahsulüdür.
“Kahraman,, la “Sonmiyen ateş,, mev- 
zuunun sivri noktası itibariyle bir te- i 
varüt göstermektedirler. Onda da, bun­
da da inanmıyan, anlamıyan, muhitinin 
menfi telakkilerine kapılmış görünen 
bir genç adam, en büyüğü gördükten ve 
dinledikten sonra hidayete eren, onun ; 
kudretine inenan ve milletinin iradesini | 
tanıyan bir inkılapçı olmaktadır....
“Sonmiyen ateş„te de, şiirin ahengi 
ve hususiyeti olmadığı halde; bu dönüm 
noktası, uzun lafa ve parlak tirada ihti­
yaç görülmeden bütün tabiîliği, sadeli­
ği ve büyüklüğü ile canlandırılmış, ha­
kikatte birçok defalar olduğu gibi orta 
ya konulmuştur...
ya mü . ezberle­
diği nutuk parçalarını tekrarlar gibi ko 
nuşan hiç bir adama rastgelinmemekte- 
dir.. ™
Piyeste, her paradoksal espiri yafîanJ 
bir Nurullah Ata 
bir Ali Kemal olmuş değildi*...
Bir Puat Bey, bir Fuat Kejysdjbi; bir 
Seyfettin Paşa, bir Seyfettiofpmşa gibi 
konuşmaktadIr.rf*I^ ÇP?,,^  . ¿ ¡ k -
Bu iytibarla; Nahit SİWbın bu pi­
yesi, mensur piyesler içinde en muvaffa­
kiyetliler sırasında anılmayı tamamiyle 
hak etmiştir.
Yalnız; Gazi’yi dinledikten sonra, 
milletinin iradesine inanarak temiz ve 
yüksek hislerine yeniden kavuşan Fuat 
Beyin bu müstesna mazhariyetinin bir 
tek amile dayanması ve hislerindeki dö- 
nüm noktasının kısa ve tek bir zaman 
çerçevesi içine sıkışmış görünmesi için; 
piyesin basındanken yarı mütereddit I 
değil, tam menfi olması daha eyi olurdu j 
gibi geliyor....
Eserlerinde daima titiz ve ince gö­
rüşlü davrâhan mabarrînn klaşik eser­
lerin modası geçmiş sayıj^m übalagala 
rından çekindiği için bu noktayı mahsus 
böyle geçtiği de akla geliyor...
Piyeste Ankaraya, Ani 
zell:ğ|ne ve eşsizliğine 
edilmiştir. Bunu çok *I
| çok derinden kavradığını kuvvetle zan-, 
mettiğimiz değerli yazıcının her halde 
bu eşsiz ve çetin mevzuu bu eserinde J|iP  
ikinci plânda tafsil etmeğıe gönlûrazı
I
olmadığını, boş yere harcamak isten*-
yip başka bir eserine sakladığını tahmirt 
ediyoruz..
Bu “SÖnmiyen ateş,,1e halkevi sahne­
leri temsili kolay, muvaffakiyeti garan­
ti, olgun bir eser daha kazanmış oluyor* 
lar.... B . K.
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